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申請者らは， 膵癌の腹膜播種に対して 5-ALA-PDD の有用性を検討した．ヒト膵癌細胞株を用い
た in vitro 実験，ヌードマウスを用いて作製した膵癌腹膜播種モデルを用いた in vivo 実験で，膵癌
への 5-ALA-PDD の有用性を検証した．膵癌と膵管内乳頭粘液性腺癌（IPMC）の臨床診断のもと，
京都府立医科大学附属病院で 2013 年 4 月から 2016 年 2 月に手術施行された症例のうち，術前に
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